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Untuk mengetahui nilai efisiensi generator dan rugi daya pada PLTG CNG 
Jakabaring, dilakukan ANALISA secara manual, ANALISA efisiensi generator dan 
rugi daya dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa daya dan arus beban 
terpakai generator . Berdasarkan hasil ANALISA, efisiensi tertinggi pada PLTG 
CNG Jakabaring didapat saat beban puncak sebesar 99,80546 %. Sedangkan 
efisiensi terendah  didapat saat beban tertinggi sebesar 99,78308%. Dan hasil 
ANALISA rugi daya terkecil pada saat beban puncak adalah 0,031887 MW dan 
rugi daya terbesar pada saat beban puncak adalah 0,03525 MW. Efisiensi dan Rugi 
daya sangat dipengaruhi oleh daya dan arus beban yang terpakai. Semakin tinggi 
daya dan arus beban maka semakin tinggi efisiensi generator dan semakin kecil rugi 
daya pada generator. 
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To determine the efficiency of the generator and the power loss at Jakabaring CNG 
power plant, calculation done manually, Calculation of generator efficiency and 
power loss is done by collecting data in the form of power and load current used 
generator. Based on the calculation, the highest efficiency in Jakabaring CNG 
power plant is obtained when the peak load is 99.80546%. While the lowest 
efficiency obtained when the highest load of 99.78308%. And the smallest power 
loss calculation result at peak load is 0.031887 MW and the biggest power loss at 
peak load is 0.03525 MW. Efficiency and power loss is strongly influenced by the 
power and load current used. The higher the power and load current the higher the 
efficiency of the generator and the smaller the loss of power in the generator. 
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